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Στην Θεσ/νίκη κατατάχθηκε στην Ε' τάξη. Είχαμε γυμνασιάρχη τον ’Ιωάννη Δέλλιο, 
άλλ’ έπειδή ήταν υπήκοος "Ελληνας ενεκα τον τότε πολέμου έφυγε καί έτσι καί το επόμενο 
έτος τον άναπλήρωσε ό καθηγητής Γκοτζαμάνης (αριστος ιστορικός). Είχε περί τούς 220 
μαθητές.
Το Γυμνάσιο ώς κλασσικό πιθανόν νά ήτο άπό το 1875. Τότε είχε καί Παρθεναγωγείο 
Γυμνάσιο με πέντε τάξεις, απ’ αυτό έβγαιναν οί τότε δασκάλες. Το διδακτήριό του ήτο στην 
όδό Σωκράτους, όπου τώρα το 5ο Οηλέων καί τότε έπισκευάζετο καί λειτούργησε στο διδα­
κτήριο τον Γ' άρρένων. ’Εμείς οί μαθητές φοιτούσαμε στο τότε νεοοικοδομημένο Χαρίσειο 
Γηροκομείο, στην όδό Μητροπόλεως. TÒ διδακτήριό του ήταν το κατά την Έκκλ. Παναγούδα 
τότε καινουργές καί σήμερον οικοκυρική καί επαγγελματική σχολή.
Μετά το 1865 στο χωριό μας είχαμε ένα δάσκαλο Σταύρο Παπασταϋρο, ’Ηπειρώτη, 
τελειόφοιτο τού Γυμνασίου Ίωαννίνων άποκατασταθέντα εκεί. Σ’ αυτόν μαθήτευσε ό πατέ­
ρας μου κι έμαθε πολύ καλά γράμματα. Δηλ. άπ’ εκείνη τήν εποχή υπήρχαν διδάσκαλοι μορ­
φωμένοι.
Προσθέτω καί τά έξης: Μετά το 1900 ιδρύθηκε τό ύποδιδασκαλεϊο τού κ. Χάρακα, άπ’ 
το όποιο αποφοίτησαν πάρα πολλοί διδάσκαλοι άπ’ τή Χαλκιδική. Άπό το 1900 καί εξής 
όλες οι κωμοπόλεις στή Χαλκιδική πού έργάσθηκα είχαν σχολεία, με 3, 4, 5, καί 6 <5α- 
σκάλους.
ΙΩΑΝ. Κ. ΒΑΣΛΡΑΒΕΛΛΗΣ
ΑΝΕΚΔΟΤΑ ΕΓΓΡΑΦΑ ΠΕΡΙ ΤΟΥ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟΥ ΑΓΟΝΟΣ 
ΑΦΟΡΩΝΤΑ ΚΥΡΙΩΣ ΕΙΣ ΤΟΥΣ ΕΛΛΗΝΑΣ ΟΠΛΑΡΧΗΓΟΥΣ ΤΩΝ ΚΟΡΕΣΤ1ΩΝ 
ΝΤΑΛΙΠΗΝ ΚΑΙ ΚΥΡΟΥ
Έξακολουθών τήν ερευνάν τής άνευρέσεως έγγράφων ανεκδότων, αρχειακών συλλο­
γών τουρκικών, έλληνικών καί άλλων τής εποχής έκείνης, δημοσιεύω κατωτέρω ανέκδοτον 
έγγραφον άποσταλέν άρμοδίως τήν 11 Δεκεμβρίου 1906 έκ Μοναστηριού εις έξέχουσαν 
προσωπικότητα τών ’Αθηνών τής έποχής έκείνης, περιέχον μετ’ άλλων ειδήσεων καί λίαν 
σημαντικός πληροφορίας διά τούς έντοπίους Έλληνας έκ Μακεδονίας οπλαρχηγούς τοϋ 
Μακεδονικού Άγώνος Δημήτριον Νταλίπην καί Παύλον Κύρου, πεσόντας υπέρ πατρίδος 
κατά τήν διάρκειαν τοϋ Μακεδονικού Άγώνος (1904-1908).
Ai δημοσιευόμενοι έδώπληροιρορίαι συμβάλλουν θετικώς εις τήν έτοιμαζομένην κατ’ 
αύτάς νά δημοσιευθή όλοκληρωμένην ιστορίαν τού Μακεδονικού Άγώνος, είναι δέ γνω­
στόν ότι τόσον ή Εταιρεία Μακεδονικών Σπουδών, όσον καί άλλοι Έλληνες άλλα καί 
ξένοι ιστοριογράφοι, έδημοσίευσαν πολλάς έργασίας έπί τοϋ θέματος τούτου, άλλαι δέ, 
ώς γνωρίζω, εύρίσκονται ύπό δημοσίευσιν.
11 Δεκεμβρίου 1906
Σννεχίζων τήν τελευταίαν νποβληθεισαν έκθεσίν μου, λαμβάνω τήν τιμήν ν’ αναφέρω 
τά μετ’ αυτών έν τή περιφερεία ταύτη συμβεβηκότα.
Τή 1η Νοεμβρίου δ στρατός περιεκέκλωσε τό χωρίον Δοβρόλιστα1 (περιφέρεια Νε- 
στραμίου), ένθα έκρνπτετο ή υπό τον Βούλγαρον βοεβόδα Κύλε2 συμμορία έκ τεσσάρων άν- 
δρών. Έπηκολούθησε συμπλοκή, καθ’ ήν ό Κόλες, ώς καί πάντες οί κομίται, εν οϊς καί δύο 
Τούρκοι εφονεύθηααν. Έκ τοϋ στρατού εφονεύθησαν δύο καί επληγώθησαν έτεροι δύο.
1. Δοβρόλιστα, χωρίον τοϋ νομού Καστοριάς πλησίον τού Νεστορίου, τώρα λέγεται 
Καλοχώρι.
2. Βοεβόδας Κόλε, Βούλγαρος άρχισυμμορίτης.
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Τή 2α Νοεμβρίου δργανόν τι τον εκτελεστικού τμήματος Κλεισούρας1 έπνροβόληαε 
ενεδρεϋον παρά την Ζαγοριτσάναν2 κατά τον Βουλγάρου Κούζον Καλογιάννη, μυλωθρούς 
μέλους τής ’Επιτροπής Ζαγοριτσάνης άνεπιτνχώς. Ό στρατός Ζαγοριτσάνης και Κουμανι- 
τσόβον3 4έπετέθη κατά τον πυροβολήσαντος οντος όμως ήδννήθη να όιασωθή.
Οί κάτοικοι Ζαγοριτσάνης έντρομοι εκ των πυροβολισμών, έκρύπτοντο εις τούς λάκκους 
έχοντες την Ιδέαν άτι έπρόκειτο περί πολυμελούς ’Ελληνικού σώματος.
Τή 9η Νοεμβρίου έν Περλεπε* έφονεύθη Σέρβος τις βιβλιοπώλης υπό των οργάνων τον 
Βουλγαρικού Κομιτάτου. Ό δολοφόνος συνελήφθη ύπό τού’Οθωμανού νυκτοφνλακος, δστις 
όμως πυροβοληθείς υπό άλλων έν τω μεταξύ προσδραμόντων Βουλγάρων /έπεσε νεκρός καί 
όντως ό φονενς κατώρθωσε νά διαφυγή. Τή επομένη ημέρα Κυριακή ό έξάδελφος τού ’Οθω­
μανού νυκτοφνλακος μεταβάς μετά δέκα άλλων οπαδών του έκ Μοναστηριού εις Περλεπέν, 
εφόνευσε τον φονέα τού έξαδέλφου του, καθ’ ήν ώραν έξήρχετο τής εκκλησίας μετά δε τον 
φόνον παρεδόθη εις την αστυνομίαν.
Τή 15 Νοεμβρίου Σέρβική συμμορία ήχμαλώτισε τον ’Ηγούμενον τής παρά τον Περ­
λεπέν Μονής Τρέσκαβετς μετά ένδεκα άλλων Βουλγάρων, ών Αγνοείται είσέτι ή τύχη.
Τή 23 Ν Ιβρίου το υπό τον Βολάνην5 σώμα, εφόνευσε δύο Βουλγάρους εν Δ οβρομίρ6 7, 
καθ’ ών πολλαί ύπήρχον κατηγορίαι καί Αποδείξεις επί προδοσία.
Τή 26 Ν/βρίου έφονεύθη εν ΜπούφΤ ένθα είχε μεταβή προς είσπραξιν χρημάτων ό εκ 
ΙΙισοδερίου8 Νικόλ.αος Σανόπουλος. Καίτοι έθεωρείτο εκ τών Ακραιφνών οπαδών τής 'Ελληνι­
κής μερίδος ονχ ήττον τά αισθήματα αυτού ήσαν μάλλον Αμφίβολα, μετά πολλής δ’ επιφν- 
λάξεως έφερόμεθα προς αυτόν.
Προ έτους έπιπτε θύμα υπό φρικτάς συνθήκας τής Βουλγαρικής θηριωδίας ό ίερεύς 
Νεβόλιανης9 Παπα-Κωνσταντίνος Χριστίδης. Ύπό τάς αντάς συνθήκας έφονεύθη τή 19η 
Ν /βρίου εντός τής οικίας του ό έτερος ’Ορθόδοξος ίερεύς τού είρημένου χωρίου Παπα- Ανα­
στάσιος. ’Από δύο μηνών είναι ό πέμπτος rΙερεύς, δστις φονεύεται εις τό τμήμα Φλωρίνης.
Ό φονευθείς όγδοηκοντθύτης περίπου ήτο εις έκ τών σπουδαιοτέρων παραγόντων τού 
χωρίου τον καί προσεπάθει νά σνγκρατή τούτο εις την ορθοδοξίαν καί νά έμπνέη εις τούς 
κατοίκους ενθουσιασμόν καί έθνικήν συνείδησιν. Βεβαίως δεν ήδύνατο νά σνγκριθή προς 
τον Παπα-Κωνσταντίνον, δστις ήν Αληθής ’Εθνικός Απόστολος. Άλλ’ αί γεροντικοί του δυ-
1. Κλεισούρα, ή γνωστή πολύπαθης κωμόπολις έπί τής δημοσίας όδοΰ πρόςΚαστοριάν.
2. Ζαγορίτσανη, τώρα λέγεται Βασιλειάδα, χωρίον παρά τήν δημοσίαν όδόν Κλει- 
σούρας-Καστορίας.
3. Κουμανίτσοβον, τώρα λέγεται Λιθιά Καστοριάς (παρά τήν Μονήν Τσιριλόβου).
4. Περλεπές, κωμόπολις άνήκουσα είς τήν Νότιον Γιουγκοσλαβίαν.
5. Βολάνης Γεώργιος, "Ελλην οπλαρχηγός τοϋ Μακεδονικού ’Αγώνος έκ Λάκκων Κρή­
της μέ μεγαλειώδη δρδσιν είς τήν περιφέρειαν Μοριχόβου κυρίως καί άλλαχοϋ τών περι­
φερειών Μοναστηριού, Φλωρίνης, Καστοριάς κ.λ.
6. Δοβρομίρ, χωριό είς πεδιάδα Μοναστηριού έπί τής άριστεράς όχθης τοϋ ποταμού 
Έριγώνος άνήκον είς Γιουγκοσλαβίαν.
7. Μπούφι, χωρίον τοϋ νομοϋ Φλωρίνης, τώρα λέγεται ’Ακρίτας.
8. Πισοδέρι, χωρίον μεταξύ Φλωρίνης καί Καστορίας γνωστόν κυρίως διά τούς 
ήρωϊκούς άγώνας τών κατοίκων κατά τών Βουλγάρων κομιτατζήδων. Πατρίς τοϋ γενναίου 
Παπασταύρου Τσάμη δολοφονηθέντος ύπό τών Βουλγάρων.
9. Νεβόλιανη, χωρίον τοϋ νομοϋ Φλωρίνης. Ύπάρουν δύο: Ή σημερινή Σκοπιά (έγγύς 
καί νοτίως Φλωρίνης) καί τά Βαλτόνερα είς τήν Χειμαδίτιδα. Έδώ πρόκειται μάλλον περί 
τών Βαλτονέρων.
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νάμεις διετίθεντο πάσαι είλικρινώς υπέρ ημών, δ ή ο καί ή άπώλεια τον ΙΙαπα-’ Αναστασίου 
είναι καίριον I πλήγμα εις την νπονομενομένην άπό τίνος δραστήρια)ς περιφέρειαν Φλωρίνης.
Τή 25 Ν /βρίου εν Σόβιτς1 τον Μοριχόβου εφονενθη μετά μικρών συμπλοκήν υπό τον 
σώματος Βρόντα2 ό Βούλγαρος Κομιτατζής Τράϊκος καί είς έπληγώθη. Ό πληγωθείς φεύ- 
γων ερριψε το χαρτοφνλάκιόν του εν & ενρέθησαν έγγραφα διάφορα περιελθόντα είς χεϊρας 
μας άλλ’ ασήμαντα.
’Επίσης δ’ εφονενθη καί ό εκ τον χωρίου Σόβιτς Τσόγε, οστις έξηπάτηαε το σώμα δια- 
βεβαίωσας ότι εν τώ χωρίφ δεν υπήρχαν ούτε στρατός ούτε κομίται. Έκ τών εγγράφων, 
άτινα ενρέθησαν έπ'ι τον φονευθέντος καταδεικνύεται ότι ούτος ήτο διωρισμένος επίτροπος 
καί είσπράκτωρ τον Βουλγαρικού Κομιτάτου εν τώ είρημένφ χωρίο).
Τή 16 Ν J βρίου σννελήφθησαν νπό τού στρατόν αιχμάλωτοι εξ ανδρες τον σώματος 
Νταλίπη3 παρά το Πισσοδέριον, ών τά ονόματα είσί τά εξής Κώστας Μπαρούτας εξ ’Αταλάν­
της, Παντελής Παλαβάζος εξ ’Αθηνών, Παναγιώτης Σονκος έξ Άδριτσαίνης, Πέτρος 
’Ιακώβου εκ Κορντσάς, Ευθύμιος Δημητρίον έκΑάρδας καί Ήλίας ’Ορφανός εξ Άδριτσαίνης.
Τή 17η παρελθόντος μηνάς ό οπλαρχηγός Νταλίπης μετά δεκάδος άνδρών κυκλωθείς 
νπό τον στρατού παρά τό Ζέλοβον μετά βραχείαν σνγκρονσιν εφονεύθη, τών λοιπών άνδρών 
έπιτυχόντων νά διαφνγωσι.
Τή δε 19η ίδιου ό οπλαρχηγός Παύλος Κύρον4 μετά τών ίδιων αυτών άνδρών καί τών 
διασωθέ ντων οπαδών τού Νταλίπη ενέπεσε παρά την ’’Οστιμαν είς εν έδυαν στρατού, έκ τής 
όποιας πάντες διεσώθησαν πλήν τού Παύλον φονευθέντος.
Έκ τών διασωθέντων τρεις περιπλανώ)μενυι εφθασαν είςΓερμάν5, ενθσ είς έξ αυτών 
είσελθών είς τό χωρίον εφονενθη υπό τών / εκεί χωροφυλάκων. Οί δ’ έτεροι δύο φυγόντες έκεί- 
θεν εφθασαν είς Μποϋφι, ένθα είς έξ αντϋιν έφονεύθη, τού ετέρου κατορθυεσαντος νά διασω- 
θή ε’ίς τι παρακείμενον χωρίον.
Κατ’ άλλας πληροφορίας, αίτινες φαίνονται πιθανότεροι, τά κατά τούς φόνους τού Ντα- 
λίπη καί Παύλον Κόρου εχουσιν ιός έξης.
Ό Νταλίπης μετά τιύν οπαδών τον διέμενε ν εν τή παρά το Πισσοδέριον Μονή τής Ά­
γιας Τριάδος, δτε γνωσθείσης τής παρουσίας τον έπροδόθη νπό Ζελοβίτον Βουλγάρου, οστις 
ειδοποίησε διά τίνος ρουμανίζοντος τόν στρατόν τού Πισσοδέριον, ενώ ταντοχρόνως ό Βούλ­
γαρος εθετεν είς κίνησιν την έκεί πον κρνπτομένην Βουλγαρικήν συμμορίαν. Ό στρατός έκι- 
νήθη προς την Μονήν, έξ ής άνεχώρει ό Νταλίπης, συνέλαβε δέ τέσσαρας τών οπαδών βρα- 
δννοντας ν’ άπέλθωσιν. ’ 11 συμμορία βαδίζονσα έν τώ σκότει ενέπεσεν είς τήν ενέδραν τών 
Βουλγάρων, οϊτινες πνροβολήσαντες έφόνενσαν τόν Νταλίπη ν. Οί λοιποί διεσυιΟησ αν καί ήνώ- 
θησαν τήν αυτήν ημέραν μετά του Παύλον Κύρον, οστις άπήλθεν είς ”Οστιμαν. Τήν έπομένην 
λίαν πρωί ό Παύλος Κόρου έξερχόμενος τού οίκον, ένθα διενυκτέρενσεν έπνροβολήθη καθ’ 
οδόν νπό Βουλγάρων Κομιτών, οϊτινες είχον παρακολουθήσει τάς κινήσεις τού σοόματος 
καί εφονενθη.
1. Σόβιτς Μοριχόβου, χωρίον είς Γιουγκοσλαβίαν.
2. Βροντάς, Έλλην οπλαρχηγός του Μακεδονικού Άγώνος, ανθυπίλαρχος Βασί­
λειος Παπάς, γεννηθείς είς Πάτρας 1876.
3. Νταλίπης Δημήτριος, "Ελλην οπλαρχηγός έκ Γαύρου τών Κορεστίων, λαμπρός 
πατριώτης καί πολεμιστής. 'Ολόκληρος ή οίκογένειά του προσέφερε μεγάλας ύπηρεσίας 
είς τήν πατρίδα.
4. Κύρου Παύλος, Έλλην γενναίος οπλαρχηγός έξ ’Αντάρτικου τών Κορεστίων, 
προσενεγκών μεγάλας ύπηρεσίας είς τόν Μακεδονικόν Αγώνα.
5. Γέρμαν, χωρίον τώρα λέγεται Άγιος Γερμανός παρά τήν λίμνην Μικρά Πρέσπα.
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Οι οπαδοί τον κρυπτόμενοι εν αλλαις οίκίαις διεσώθησαν. Τινές όμως τούτων διαακορ- 
πισθέντες σννελήφθησαν υπό τον στρατού και άλλοι εφονενθησαν ά>ς ανωτέρω περιεγράφη.
Ο Δη μητριός Νταλίπης εκ Γκαμπρές1 καταγόμενος ήτο γενναίος καί αρκούντως Ικα­
νός οπλαρχηγός, γνωρίζων καλώς τα μέρη καί χωρία και υπό την έννοιαν ταντην έπαρκώς 
χρήσιμος. Τό κύριον προσόν αυτόν τε και τού Παύλον Κνρου εκ Ζελόβον2 καταγομένον ήτο 
ότι ήσαν εγχώριοι, επομένως εγκρατείς /των λαλουμένων γλωσσών, γνώσται τού τόπου καί 
των κατοίκων προς πολλούς τών όποιων σννεδέοντο διά φιλίας και συγγένειας και διά τον 
λόγον τούτον κατώρθουν νά πλησιάζωσι καί να είσέρχωνται εις τά χωρία, άποβαίνοντες οίίτω 
χρήσιμοι εκεί όπου ικανότερος άρχηγός άλλά ξένος δεν θά επετνγχανε νά εξασκή επιρροήν 
επί τού τμήματος τών Κορεστίων, ένθα ai Βουλγαρικοί ενέργειαι τοσούτον βαθείας ανέ­
πτυξαν ρίζας.
Tfj5A Ιβρίου τό υπό τού Ζάκα3 4σώμα επεχείρησεν έπίθεσιν κατά τού σχισματικού χωρίου 
Κλαδερόςτ* ΒΑ τής Καστοριάς. ’Αφού διά σχεδίων διήλ.θε την λίμνην, άφίχθη εις τό έν λόγω 
χωρίον καί ήρξατο τής επιθέσεως. 01 κάτοικοι άντέταξαν ισχυρόν άμυναν καί ήρξαντο πν- 
ροβολοϋντες. Κατά την συμπλοκήν έφονεύθη είς χωρικός, δέκα δ’ έτεροι σννελήφθησαν υπό 
τον σώματος κατηγορούμενοι διά διαφόρους καθ’ ήμετέρων δολοφονικός πράξεις καί δικα- 
σθέντες επτά μεν άπελύθησαν, τρεις δ’ έθανατώθησαν.
// πράξις ήτο λίαν τολμηρά, διότι τό Κλάδεροπ είναι έδρα επικίνδυνος τών Βουλγα­
ρικών συμμοριών καί τής εν γένει κατά τό τμήμα εκείνο προπαγάνδας.
ΙΩΑΝ. Κ. ΒΑΣΔΡΑΒΕΛΑΗΣ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΠΑΛΑΙΟΥΣ ΑΠΟΦΟΙΤΟΥΣ 
ΤΟΥ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΤΣΟΤΥΑΙΟΥ 
ΠΟΥ ΕΞΕΙΛΙΧΘΗΣΑΝ ΣΕ ΛΑΜΠΡΟΥΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΑΣ 
ΚΑΙ ΔΙΕΠΡΕΨΑΝ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΑ
Ό κ. Χρίστος Τσώτσης, καταγόμενος από τόν Βυθό τής επαρχίας Βοίου τής Δυτικής 
Μακεδονίας, παλαιός μαθητής του εξαίρετου Γυμνασίου Τσοτυλίου, από τό όποιον πέ­
ρασαν έκατοντάδες 'Ελλήνων τόσον άπό τήν ύπόδουλη όσον καί τήν έλεύθερη Ελλάδα, 
έρεύνησε καί έρευνα άκόμη άρχεία, βιβλιοθήκες σχολικές καί μοναστήρια καί ανευρίσκει 
έγγραφα καί άλλα γραπτά μνημεία χρήσιμα γιά τήν τοπική ιστορία τής Μακεδονίας.
Ό συμπαθής αύτός έρευνητής έθεσε στή διάθεσή μου άντίγραφον έγγραφου τού σχο­
λικού έτους 1897-1898, τό όποιον αφορά είς τόν αείμνηστον ιατρόν Γεώργιον Τωάννου 
Βασδραβέλλην από τό Βλάτσι τής Δυτικής Μακεδονίας, ό όποιος, άποφοιτήσας αριστού­
χος τό σχολικόν έτος 1897-98, μετέβη έν συνεχεία είς τάς ’Αθήνας καί ένεγράφη είς τήν ία-
1. Γκαμπρές, χωρίον του νομού Καστοριάς (Κορέστια), τώρα λέγεται Γαύρος, κείμενον 
έπί τής όδοϋ Φλωρίνης-Καστορίας.
2. Ζέλοβον, χωρίον κάτωθι τού Πισοδερίου έπί τής οδού Φλωρίνης-Καστορίας. Όνο­
μαστόν διά τούς ήρωϊκούς αγώνας τών κατοίκων του εναντίον τών Βουλγάρων κομιτατζή­
δων. Περιοχή είς τήν όποιαν εδρασεν ό Παύλος Μελάς καί πλειστοι άλλοι αρχηγοί τών 
Ελλήνων ανταρτών. Σημερινόν Άνταρτικόν.
3. Ζάκας, ό "Ελλην όπλαρχηγός Γρ. Φαληρέας, άργότερον στρατηγός.
4. Κλαδερόπι, χωρίον τής περιοχής Πρεσπών, μάλλον πρόκειται διά τό χωρίον 
Κοντορόπι Καστοριάς, ένθα εδρασεν ό Ζάκας καί όπου τήν 14.11.1906 έφονεύθησαν 5 
Βούλγαροι πράκτορες.
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